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En el pecho reclinada 
Del Padre Eterno te miro, 
Y de.e'l saliendo te admiro, 
Teresa, tan ilustrada 
Que ya la tierra incendiada 
Se ve, v llama gran docto r a o 


